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H A T -  a 0 Z A T .
Csatlakoztunk a szegedi egyetemisták javaslatához és megalakí­
tottuk az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem MEFHESZ szerveze­
tét. A szervezethez a műegyetem és a Kertészeti Főiskola jelenlevő 
hallgatói is csatlakoztak. Az uj IPTHESZ feladata lesz a súlyos poli­
tikai kérdések a diákság állásfoglalását határozattá nyilvánítani és 
az egyetemi ifjúság megoldatlan problémáit /honvédelmi oktatás, diák­
otthon, menza, vasúti kedvezmény, szabad vizsga, külföldi ut egyéni­
leg is/ lehetővé tétele. A MEFHESZ szervezetét az egyetemi ifjúság 
spontán gyűlésén é-5ooo fő jelenlétében egyhangúlag álakitotta meg.
1/ Az МБР kongresszus azonnali összehívása, alulról választott 
vezetésé , uj központi vezetőség megválasztása.
2/ A kormány alakuljon át Nagy Imre elvtárs vezetésével.
3/ Gazdaságilag, politikailag egyenlő alapon és egymás belügyei- 
be be nem avatkozás elvén álló magyar-szovjet, magyar-jugoszláv barát­
ság megalakítása.
4/ Az összes szovjet csapat kivonását Magyarországról, a magyar 
békeszerződés értelmében.
5/ Általános,egyelűhő titkos választásokat több párt részvételé­
vel, uj nemzetgyűlési к 'pviselők választásával.
6/ A magyar gazdasági élet átszervezését szakemberek bevonásával 
és ennek keretében a magyar uránérc magyar felhasználásával. Hozzák 
nyilvánosságra a külkereskedelmi szerződéseket és vizsgálják felül a 
tervgazdaságon alapuló magyar gazdasági életet.
7/ Teljes ipari munkásság azonnaki normarendezését a létminimum 
megállapítása alapján és a munkás autonómia bevezetését az üzemekbe.
8/ A beszolgáltatási rendszer felülvizsgálását és az egyénileg 
dolgozó parasztáág támogatását.
9/ Az összes politikai és gazdasági perek felülvizsgálását az ár­
tatlanul elitéit politikai foglyok részére teljes amnesztiát, ill. a 
hátránybakerületek rehabilitáslását.
lo/ Legyen nyilván os tárgyalás Farkas Mihály ügyében és Rákosi 
szerepének kivizsgálását, valamint az Oroszországban igazságtala nul 
elitéit és ott tartott magyarok hazahozatalát. vissza
11/ . N.PTŐL IIIgen címer helyett a régi Kossuth cimer жнкухй ál­
lítását, a március 15.-ét és október 6.-át nyilvánítsák nemzeti ünneppé 
és munkaszünetté. Uj egyenruhát honvédségünknek.
12/ Teljes vélemény és sajtószabadság megvalósítását a rádiót is^ 
és ennek keretében külön napilapot az uj MEFHESZ szervezetnek. régi 
káderanyag n. ilvánosságra hozatalát és eltörlését.
1 13/ A zsarnokság és az önkény jelképét a Stalin szobrot azonnal
távolítsák el.
14/ Egymásért teljei szolidaritást vállalunk!
Az egyetemista ifjúság egyhangú lelkesedéssel nyilvánította ki szo­
lidaritásét a varsói munkásokkal és ifjúsággal, a lengyel függetlensé­
gi mozgalommal.
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